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ENGLISH ABSTRACT 
This study aims to develop the learning of Arabic listening skill by using technology 
especially Android media which is currently in great demand by millennial generation, and 
to find out how effective it is. To measure the effectiveness of learning Arabic listening by 
using Android, this study uses an experimental-based research applied to 32 tenth graders 
of Natural Science (IPA) at Islamic High School (Madrasah Aliyah/MA) Nasruddin Dampit. 
The data collection techniques used in this study are tests, namely pre-test and post-test 
and distributing questionnaires. The data analysis uses the t test formula. And based on 
the results of research that has been done, the results obtained t count = 5.21 and t table = 
2.04 with a significant level α = 0.05. Thus t arithmetic> t table = 5.21> 2.04 which means 
the learning of Arabic listening by using android in MA Nasruddin is effective. 
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INDONESIAN ABSTRACT 
Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pembelajaran keterampilan menyimak 
bahasa Arab melalui teknologi yang saat ini sangat diminati oleh generasi milenial yakni 
melalui media android serta mengetahui bagimana efektifitasnya. Untuk mengukur 
efektivitas pembelajaran menyimak dengan menggunakan android, penelitian ini 
menggunakan penelitian berbasis eksperimen yang diterapkan kepada 32 siswa di kelas 
X IPA Madrasah Aliyah Nasruddin Dampit. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 
ini menggunakan tes, yaitu pre test dan post test dan membagikan angket.  Adapun 
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 halet gnay naitilenep lisah nakrasadreb naD .t iju sumur nakanuggnem atad sisilana
 takgnit nagnad 40,2 = bat t nad 12,5 = gnutih t lisah helorepid akam ,nakukalid
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  .fitkefe niddursaN hayilA hasardaM
 
 barA asahaB narajalebmeP ,diordnA ,kamiyneM nalipmareteK :icnuK ataK
 
 المقدمة
مجال تعليم اللغة الأجانب، ولأن أصبحت مهارة الاستماع موضوع عناية كبيرة من الباحثين في 
معظم برامج تعليم اللغة الأجنبية اليوم تبدأ بتقديم مهارتي الاستماع فالحديث. فإن الحاجة إلى اختبارات 
 الرئيسية مكانته له . الاستماع)3002الرؤوف،  & (يونس الاستماع في حجرة الدراسة أصبحت ملحة
 الجيد، خلال الاستماع من إلا لاينطق على الإطلاق. كل المتكلم الأربعة اللغوية المهارات أهم هو بل
القدرة على الاستماع الجيد والفهم يتبعها القدرة على التحدث ويتبعها القدرة على و  .العكس وهكذا
، لذلك 0.4والعشرين بناًء على التعليم  كما حدث في القرن الحادي  .)9002هاني، ( القراءة والكتابة
فهو يطالب جميع جوانب التعليم بفهم المعلومات القائمة على التكنولوجيا من خلال مهارات الاستماع 
 ع  المكتسبة من خلال مهارات الاستما التي تدعمها مهارات التحدث لتكون قادرة على تكرار المعرفة 
 .)9102 ,.la te nidduramaK(
هتمام الا أن لذلك تعليم مهارة الاستماع للطلاب غير الناطقين بها مهم جدا. ولكن الواقع
، )9102 ,.la te adamiP( لأنها تسمى باللغة الثانية، وذلك ندونيسيا ناقصإاللغة العربية في  بتعليم
اللغة العربية لمهارة  إن الاهتمام بتعليم. قال هيرماوان الاندونيسيين الطلابستماع لدى خاصة لمهارة الا
وذكر . )4102 ,nawamreH(التعليمية  المواد والوسائلفي حتى الآن وكذلك  الاستماع مازال قليلا
قراءة الكتاب الدراسي مباشرة بدون الاستماع  الطلابمدرسي اللغة العربية يدعون  معظميفيندي أن إ
 . )5002 ,ydneffE(أولا
 دامبيت مالانج أيضا. بعدما لاحظ ويكون هذا الحال في مدرسة نشر الدين الثانوية الإسلامية
 هابعض المشكلات التي يواجه واوجدخاصة في الصف العاشر، و فيها عملية تعليم اللغة العربية  الباحثون
في تعلم مهارة الاستماع، وهي قلة الوسيلة التعليمية لمهارة الاستماع وليس فيها معمل اللغة.  الطلاب
حسب. يعتمدون على استماع المدرس أو الأصدقاء في المدرسة ف الطلابفولأن الوسيلة محدودة فيها، 
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تماع. . وهذا يسبب إلى ضعف كفاءتهم في الاسلا يقرأه أحدحينما  وهم لايستطيعون استماع النص
الأساسية لمهارة الاستماع بل من الممكن  الكفاءة الطلاب يتقنهذه المشكلة فلا  المدرس ما يهملعندو 
 الأخرى تأثيرا سلبيا. اتم في المهار سيؤثر أيضا على كفاءته
يإندونيسيا حسب القرار من الكفاءة الأساسية لمهارة الاستماع في المرحلة الثانوية الإسلامية 
هي تمييز الصوت والفهم من الكلمة والعبارة والجملة ، 4102ستة  561وزير الشؤون الدينية رقم 
والمعرض"، "المهنة  الطلاب"هوايات  ات:ن الموضوعالمسموعة، و فهم عناصر اللغة والثقافة من النص ع
لإيجاد تعليم مهارة الاستماع الفّعال والجّذاب فيحتاج المدرس إلى الوسائل . والحياة"، "المهنة والنظام"
 في هذا العصر الطلابمعظم . أندرويد ستخدامومن الوسائل هي الوسائل التعليمية با. التعليمية المناسبة
. وهي مناسبة أيضا بتطور الزمان وبتقدم التكنولوجيا وبخصائص ، بل كلهمأندرويدجوال  ديهمل
الطلاب، ويمكن أن تفتح الوسائل في أي مكان وفي أي وقت حسب ما يريدون. وهم يستطيعون 
 استخدام الجوال ليس للاتصال واللعب فحسب، بل كذلك للتعلم. 
ّعال لتعليم اللغة، منها كما أندرويد ف تخدامسوهناك البحوث تدل على أن الوسائل التعليمية با
إن برنامج أندرويد لائقة كالوسيلة التعليمية لترقية مهارة الاستماع. وهو فعال لترقية مهارة  :يلي
. والبرنامج باستخدام )7102 ،أمرالله( الاستماع في جوانب تصنيف الصوت ثم التفكير الاستنتاجي
والهواتف الذكية مع تطبيقات  الطلابتنمية مهارة الاستماع لدى لالهواتف الذكية والاختبار اللاحق 
 ,.yoJ & yrtsaS(في المناطق الريفية الطلابأكثر تفاعلية وأرخص ويمكن الوصول إليها عدد أكبر من 
أندرويد للجوال في مدرسة نشر الدين  ستخدامتعليم الاستماع بالبحث فعالية  الباحثون فقام.  )6102
 الثانوية الإسلامية دامبيت مالانج.
 
 منهجية البحث
بالتجربة الميدانية  الباحثون قام ي.مدخل البحث الكم ونستخدميريبي و تجببحث  الباحثون قام
بعملية  الباحثون . وفي هذه التجربة الميدانية قاممبيت مالانجدا مدرسة نشر الدين الثانوية الإسلاميةفي 
طلاب من الصف هم . وأفراد التجربة أندرويد لمعرفة فعاليتها ستخدامتماع العربية باالاستعليم مهارة 
  .طالبا 23 هموعدد ة في هذه المدرسة،الطبيعيقسم العلوم العاشر 
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 يالبحث منها أسئلة الاختبار القبلأسلوب جمع البيانات بأداة كالاختبار   الباحثونستخدم ي
تعليم مهارة (بعد استخدام أندرويد في ي والبعد(قبل استخدام أندرويد في تعليم مهارة الاستماع) 
 .أيضا الاستبانة للطلاب لمعرفة فعالية تعليم الاستماع بعد استخدام أندرويد ونستخدموي .الاستماع)
 بطلانتيجة ال الباحثونقارن يو . أما تحليل البيانات لهذا البحث بالأسلوب الإحصائي الوصفي 
في الاختبار القبلي والاختبار البعدي لمعرفة فعالية استخدام برنامج أندرويد في مهارة الاستماع. ولتأكد 
وفيما يلي شكل الرمز المستخدم . )tset-t(بالاختبار التائي  ونمن ثبات البرمجية التعليمية، يقوم الباحث














 = متوسط الانحراف بين الاختبارين (القبلي والبعدي) dM 
 = فروق الانحراف مع متوسط الانحراف  dX
 = عدد أفراد العينة    N
ولمعرفة نتيجة ت الرسم البياني. مما يلي معيار التصديق لاختبار أولا: إذا كان درجة ت حسابي 
أكبر من ت الرسم البياني، فالمراد أن فروض البحث مقبولة. ثانيا: إذا كان درجة ت حسابي أصغر من 
 ت الرسم البياني، فالمراد أن فروض البحث مردودة. 
 
 تعليم مهارة الاستماع 
لمستخدم في الاستماع هو استقبال الصوت ووصوله إلى الأذن بقصد وانتباه، وهذا النوع هو ا
. والاستماع هو فهم )5891الناقة، ( حدى عمليتي الاتصال بين الناس جميعاإالحياة والتعليم فهو 
الكلام، أو الانتباه إلى شيئ مسموع مثل الاستماع إلى متحّدث بخلاف السمع الذي هو حاسته 
يحتاج إلى  وآلته الأذن، ومنه السماع وهو عملية فسيولوجية يتوقف حدوثها على سلامة الأذن، ولا
. الاستماع هو نشاط يتم تنفيذه بوعي )3991شحاتة، (  أعمال الذهن أو الانتباه لمصدر الصوت
بمهارة الاستماع في هذا  المرادف. )9102 ,itnayirA( وعمد من أجل الحصول على المعلومات المعنية
 إلى الأذن بقصد وانتباه حتى يفهم المستمع.  االرسالة ووصولهالصوت و  كفاءة استقبال  يالبحث ه
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عن أصوات عند النطق، ولتحديد  الطلابغرض العام من تعليم الاستماع هو لمعرفة الأما 
الكلمات والعبارات والجمل، ولحصول على المعلومات والتفسير، والتقاط المعنى، ولاستنتاج المعنى، بما 
تعليم اللغات لأول في عملية االبرنامج  ووتعليم مهارة الاستماع ه. )8102 ,nawayteS( سمعه من المتكلم
هارة الأسايسية في تعليم اللغات لمفيسمى با )0202 ,ifiahD & habuaT( قبل تعليم المهارات الأخرى
تعليم الاستماع في المدرسة الثانوية عند المنهج الذي قرره وزارة  غرضو (اللغة الأم أو اللغة الثانية). 
مهارات ، وتشمل على وتحريرياال باللغة اللغة العربية شفويا و تنمية القدرة على الاتصالشؤون الدينية هي 
 .)4102 ,561 AMK(والكتابة  ،والقراءة ،لاموالك ،الاستماعالأربع: اللغة 
موقع مهارة الاستماع في اللغة العربية بالنسبة لطالب غير عربي، ناطق بلغات أخرى، إنها المهارة 
لا تكاد تنقطع حاجته لها حتى بعد مغادرته البلد العربي الذي عاش فيه أو البرنامج الذي اتصل التي 
الاستماع، تليها القراءة، بمكان متميزة في برامج تعليم اللغة الثانية دون به. من أجل هذا تحظي مهارة 
. فقد أدى الدور الذي يلعبه الاستماع )9891طعيمة، ( تقليل بالطبع من شأن غيرهما من المهارات
الاستماع أمر ضرري، ما لم تكن مهارة الاستماع قدرة  الاتصال إلى النتيجة القائلة بأن تعليمفي عملية 
الاستماع الجيدة، فإنها ستسبب سوء الفهم في مهارة . لأن بدون )3991شحاتة، ( إنسانية كامنة
 ,onohdnabsoK(اللغة حتى تصبح عقبات متنوعة في تنفيذ المهام والحياة اليومية التواصل بين مستخدمي
 الاستماع في تعليم اللغة. اللغة أن يفهموا حقيقة إلحاح مهارة يفينبغى لمعلم. )3102
 
 للجوال أندرويد ستخدامتعليم مهارة الاستماع با
نب مع تطور عالم التعليم، لا يهتم فقط بتعلم لبشري حالًيا بشكل سريع جنًبا بجالنمو ا تطوري
اللغات الأجنبية نفسها، بل يرافقه أيًضا تطور التكنولوجيا في توفير المعلومات والعلوم. مثل استخدام 
واستخدام الحاسوب لوسائل التعليم  )9102 ,adamiP & ayajiW( الوسائط المتعددة في تطبيق التعليم
ذلك من الوسائل  بوك، الواتساب، الانستقرام) وغيروسائل التواصل الاجتماعي (الفيس استخدامو 
 الهاتف الجوال ومن نتائج التكنولوجيا الحديثة أيضا هو .)8102 ,adamiP & nazuaF(الحديثة الأخرى 
  ه كثيرا إلا للاتصال واللعب.من المنافعلم يأخذوا  الطلابولكن  على أساس أندرويد.
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ا ير بتعليم اللغة س ى المعنينلاعية وثقافية وأخلاقية وجب عمالهاتف الجوال أصبح ظاهرة اجت
 تعليم الإلكتروني اللاسلكي في التعلم أدوات أفضل واللجا الهاتف إنو  أغوارها للنهوض باللغة العربية.
 بها ينالناطق غير العربية اللغة متعلمو يمتلك) 1( :الآتية للمسوغات بها ينالناطق لغير العربية اللغة
 الهاتف تطبيقات استخدام ليةافع أوضحت التي البحوث تعدد ) 2، (نتتر بالإن المتصل الذكي الجوال
 اللغوي رجلخوا ،(والقراءة الاستماع)  اللغة تلقي مهارات متمثلا في اللغوي الَدخل تنمية في الجوال
 مناطق من العديد في الجوال الهاتف توافر ) 3، ((والكتابة الحديث )ةاللغ إنتاج مهارات في متمثلا ً
 وأثنائها والخدمة قبل للمعلمين مستدامة مهنية تنمية إحداث على أقدر الجوالة الهواتف ) 4، (العام
 ).6102علي، (
الهاتف الجوال للاتصال بينهم  نشر الدين الثانوية الاسلامية لديهممدرسة وأصبح الطلاب في 
أندرويد لترقية  ستخدامبتجربة تعليم اللغة العربية با الباحثون للتعلم. لذلك قاميستخدموه  لم  همولكن
 خاصة في مهارة الاستماع.اللغوية  كفاءتهم
ندرويد. أندرويد هو عبارة عن مجموعة من البرامج تعليم مهارة الاستماع بأتجرية ب الباحثون قام
جزهة النقالة تتضمن نظام التشغيل والبرمجيات الوسيطة، والتطبيقات. الروبوت ستاندار لأل ةالمقصود
ما هو مطلوب لتطوير التطبيقات على منصة ، ) IPA(معدات واجهة برمجة التطبيقات توفر  )KDS(كيد 
أندرويد حتى الآن تعد برمجة  3102نذ عام م.  )4102 ,taafaS( أندرويد باستخدام لغة البرمجة جافا
  .)9102 ,.la te ednalaL( ا لا يتجزأ من معظم الدراسات الجامعية في علوم الكمبيوتر في إندونيسياجزء ً
وأندرويد لديه القدرة على تشغيل معظم المواقع عادة تشغيل على جهاز كمبيوتر. يمكنك التمتع 
واع الهواتف النقالة. وذلك لأن باستخدام أنليكتروني والشبكات الاجتماعية والبريد الإ لمواقع المختارة،با
. (5102الأسراري، ) في الجيب ر يمكن وضعه. وهو مثل جهاز كمبيوتLMTHروبوت الهاتف متوافق مع 
لا يستغني من  إن المجتمع  ،اليوم. و إلكترونيتعليم بأساس الأندرويد يسمى  ستخدامم باأما تعلي
قرن الحادي والعشرين لا يتم توفير الوفي . )7102 ,namhaR & ramhA( لتكنولوجيا في حياتهم اليوميةا
وسائل المطبوعة فحسب، بل تفضل أيًضا توفيرها إلكترونًيا. الالمواد التعليمية التي يستخدمها المعلمون في 
 لتقدم تعليم استخدامهفوائد كثيرة. لذلك يمكن  ندرويدلأف .إن الحياة البشرية عن العلم والتكنولوجيا
  بتطوير الوسيلة المناسبة. مهارة الاستماع
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المواد التعليمية  ، تكوننيسيادرسة الثانوية الإسلامية في إندو تعليم اللغة العربية في الملبالنسبة 
ت ليسو  ت مكتوبةزال الدينية ماه الوزارة الشؤون تصدر أالذي المدرسي لمهارة الاستماع في الكتاب 
. والطلاب في حاجة ماسة لتدريب الاستماع بالمواد المسموعة. لذلك يمكن توفير الوسيلة مسموعة
ممتعا تعليم الاستماع سيكون سهلا و  أندرويد. ستخدامبا ، منهالتحويل المواد المكتوبة إلى المسموعة
 . في كل يوم وقتلأنهم يستطيعون استماع المواد التعليمية من جوالهم  ،أندرويد ستخدامبالدى الطلاب 
إنتاج الوسائل التعليمية هي ملاءمة الوسيلة التعليمية إن من الأمور التي يجب الاهتمام بها في 
للهدف، صلة الوسيلة بموضوع الدراسة من حيث صدق المعلومات وكفايتها، ملاءمة الوسيلة للتلاميذ 
بساطة الوسيلة تكاليفها للهدف من استخدامها، و  والمستوى، جودة الوسيلة وملاءمةمن حيث السن 
 بهذه الشروط.أيضا أندرويد مناسبة  استخدامو  .)2002الفرجاني، ( وسهولة نقلها من مكان إلى مكان
ستخدام با في هذا البحثلمهارة الاستماع أندرويد، تكون المواد التعليمية المستخدمة  ستخدامبا
  .زيادة اللعبة اللغوية، و الصوت المساعد زيادةوب، صوت الناطق الأصلي
 استخدام صوت الناطق الأصلي
المعلم  عندما كانستخدام الوسائط الصوتية. با يتم تعليم مهارة الاستماع بشكل عام،
 سمعية.الوسائل إلى النحن بحاجة ، لذافهناك اختلاف في اللهجة مع صاحب اللغة.  غير عربي،
ومعمل اللغة.  ،)DC(وأقراص مدمجة  ،مسجلهي  في الغالبالوسائط الصوتية المستخدمة إن 
، مسجل الشريط والأقراص المدمجة هي خيار وسائط رخيصة وغير اعتبارات الكفاءةنظرا من 
الاستماع لابد أن يهتم بمن سيأخذه  مادةعداد لإ. )1102 ,hallulilahK( مكلفة للاستخدام
الصوت من الناطق أن يكون على الأحسن و صوتا، هل الصوت من المدرس نفسه أو من غيره. 
هو  من ذلك والهدف .)5102 ,irorsA( مناسب باللهجات ومخارج الحروف العربيةالأصلي لأنه 
التكلم كمثل الناطق  اوليستطيعو صاحب اللغة كسماع العربية من الناطق الأصلي   الطلابلتعويد 
 الأصلي فيما بعد.
 الصوت المساعد زيادة
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المثال  .الطلاب ساعد في المفردات لتوضيح المراد من المفردات، ولدفعمصوت  هناك
صوت المصور، والغناء و  هناك صوت لعب كرة السلة،، والمعرض"موضوع "هوايات الطلاب في 
 . لنجمة هديل غنام "أنشودة القراءة"
في تعليم  الطلابيستخدم وسائط الأغنية لتشجيع  أن يمكن المدرس قال حسن إن
تاج إلى إبداع وابتكار المعلم في بالتالي تحالأغنية موجودة فل وسائ كانت  . عندمامهارة الاستماع
بية عن ويمكن أيضا الاستماع إلى مختارات معينة من الأغاني الشع. )8102 ,nasaH(ا استخدامه
التلاميذ بفرص الاستماع د اد السميعة تزو و سطونات. ومثل هذه المطريق الأشرطة المسجلة والأ
التي يتعلمون لغتها. ومثل هذه الخلفية  دولين وملحنين عليه مشهورين من اللأعمال فنية لمؤلف
عناصر ثقافية منتاقة قد يستحوذ على المحبين للموسيقى وتدفعهم إلى ى الفنية وما تشتمل عل
 . )7991وجابر   كاظم،( الاجتهاد في تعلم اللغة الأجنبية
 زيادة اللعبة اللغوية
قدمت اللعبة في هذه المواد التعليمية تسمى بـ"ما هي". وهذه تمثل باللعبة "من هو". 
عن الكلمة أن يبحثوا الطلاب من هذه اللعبة الوصف من الكلمة المرادة أولا، ثم طلبت 
المقصودة. اللعبة في هذه الوسيلة التعليمية تكون مميزة على الوسيلة الأخرى لوجودها مع المادة 
 لة الواحدة. ييب في الوسر والتد
على مواصلة الجهود،  الدارسينالألعاب اللغوية من أفضل الوسائل التي تساعد كثيرا من 
ا قال سمويل هنري إن اللعب يعتبر مؤثر . و )3891 العزيز،( والتخفيف من رتاية الدروس وجفافه
يدرب على اتباع النظام و ، االتكنولوجي الطلابيجابيا، منها يعرف إسلبيا. بل في الواقع، هو يؤثر 
 .)6102 ,artuP( شكلات، ويدرب على حل المهوإرشادات
) يعد الطلاب 1أندرويد في هذا البحث هي: ( ستخدامأما عملية تعليم الاستماع با 
) 3) يعطي المدرس المواد التعليمية لمهارة الاستماع على أساس أندرويد للطلاب، (2الجوال، (
) يسأل الطلاب المفردات الصعبة مما 4يستمع الطلاب المفردات الجديدة من جوالهم، (
) يسمع الطلاب النص 6يبحث المدرس والطلاب في المفردات الجديدة، ( )5يسمعون، (
) يعمل الطلاب 8) يبحث المدرس والطلاب النص المسموع، (7المسموع من الجوال، (
 75
 
) يبحث 01ويقدمها إلى المدرس، ( )toohsneercs() يصّور النتيجة 9التدريبات من الجوال، (
 في جوالهم. الموجودة يلعب الطلاب لعبة اللغوية )01( المدرس والطلاب التدريبات، والأخير
 
 للجوال  أندرويد ستخدامالاستماع با تعليمفعالية 
وهي إحدى المدارس  نشر الدين الثانوية الإسلامية دامبيتمدرسة في بهذا البحث  الباحثون قام
الشرقية. تقع هذه المدرسة في شارع فجاجاران  ةجودة في مدينة دامبيت مالانج جاو الإسلامية المو 
. وله 4891ني سنة از و عبد الحميد م السيددامبيت وهي تحت رئاسة المؤسسة نشر الدين. المؤسس هو 
وأقيمت هذه . )8991 .atsawS hasardaM nairidneP magaiP( 587707053213 رقم التسجيل
مدّرسا وعدد  41 حالياذه المنطقة. وعدد المدرسين المدرسة تحقيقا للاهتمام بالتربية الإسلامية في ه
 طالبا. والموظف في الشؤون الإدارية واحد. 261 الطلاب
إن هدف تأسيس هذه المدرسة هو تحقيق جيل المسلمين المّتقين والعالمين في العلوم والتكنولوجيا 
تقدير تعاليم الإسلام ) زيادة 1هذا الهدف هو (تحقيق نجاح  مؤشراتالوعي الاجتماعي. من لهم و 
) تشجيع ومساعدة المتعلمين على التعرف 3) تنفيذ التعلم والتوجيه بفعالية، (2والأمة في إندونيسيا، (
 ,niddursaN hayilA hasardaM mulukiruK( ) تنمية روح الرعاية البشرية4على إمكاناتهم، (
 ). 11-01:7102
العاشر يجرى على حسب المنهج الذي قررته  لصفلرسة  دتعليم اللغة العربية في هذه الم وعملية
اللغة العربية للفصل العاشر في هذه المدرسة  فأهداف تعليم .3102وزارة الشؤون الدينية،  وهي المنهج 
هيا وتحريريا، على الاتصال باللغة العربية شف الطلابتنمية قدرة  ،أولا :وفقا لهذا المنهج الدراسي وهي
 .ومهارة القراءة ومهارة الكتابة المهارات الأربع وهي مهارة الاستماع ومهارة الكلامعلى التي تشمل 
على أهمية اللغة العربية التي هي أداة للتعّلم، وخاصة لتعّلم مصادر تعاليم  الطلابتنمية وعي  ،ثانيا
وسيع خبراتهم. وبذلك على فهم العلاقة الوثيقة بين اللغة والثقافة وت الطلابتنمية قدرة  ،ثالثا .الإسلام،
 hayilA hasardaM mulukiruK( تزداد معرفتهم بالثقافات المختلفة، وأن يكون لهم دور في تطّورها
 ،إذا .ناحصتمرة ولكل  ،كل أسبوع  مرتان صفة في هذا الوتعليم اللغة العربي. )16:7102 ,niddursaN
 سبوع.  كل أفي   اتهناك أربع حص
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بتحليل النتائج من الاختبار  ونالباحث للجوال، قام أندرويد ستخدامع باالاستما تعليم  فعاليةلمعرفة 
تعليم قياس فعالية بإعطاء الاختبار ل الباحثون قام .القبلي والبعدي، وكذلك الاستبانة من الطلاب
ختبار تحتوى على الاختبار ن الاإالصف العاشر.  الطلابللجوال لدى  أندرويد ستخدامالاستماع با
لمعرفة الاختبار البعدي و  للجوال، أندرويد ستخدامباتعليم الاستماع قبل  الطلابلمعرفة كفاءة  يالقبل
إلى تحليل البيانات من  الباحثون صلف للجوال. أندرويد ستخدامباتعليم الاستماع  بعد الطلابكفاءة 
 بمعادلة التاء الحسابي كما يلي:   هي تحليل البياناتلالاختبار القبيلي والبعدي. والخطوة 











 6511 43 46 03 ألف زواوي 1
 6192 45 88 43 علي مسروحا 2
 487 82 88 06 أنجي بوتري راهايو 3
 652 61 68 07 أنيس موفيتاساري 4
 484 22 87 65 أريس كن جاهيا 5
 652 61 28 66 أشفى نور الأبرار 6
 484 22 69 47 ئيلفيا ألمائيدا 7
 484 22 89 67 فريدة النعمة 8
 652 61 67 06 حفيزة رتناساري 9




 676 62 69 07
 676 62 64 02 إنجيه ستيانينسيه 21
 676 62 001 47 ليلة الزهراء 31
 0061 04 69 65 لطيفة العين 41
 676 62 69 07 لييا نور الكرامة 51
 95
 
 4072 25 08 82 ميلا مرسيلييا 61
 009 03 06 03 مستعين فطاني 71
 487 82 68 85 نخلا رحيمة  81
 6112 64 46 81 نيكو أري 91
 6391 44 29 84 نوفيتا وولانداري 02
 675 42 69 27 برماتا دأيو عليين 12
 009 03 49 46 راستانييا بوتري 22
 675 42 67 25 رندي مولانى عزيز 32
 675 42 89 47 ريفى نوفيا ساري 42
 484 22 69 47 رييا نور لستاري 52
 4441 83 88 05 رييان فيري إراوان 62
 423 81 49 67 رسمة الخليفة 72
 675 42 89 47 رسيتا معيز 82
 676 62 89 27 سوسي سوسانتي 92
 61 4 08 67 شهر الأولى 03
 009 03 69 66 تيتانييا أري  13
 6511 43 48 05 فلينتينا لوفي لوفيتا 23
 42482 298 4572 2681 مجموع النتيجة
 52.888 88.72 60.68 91.85 المعدل العام
 
، والمعدل العام للاختبار 60.68النتيجة أن المعدل العام للاختبار البعدي  فيعرف من هذه
. ولمعرفة وهذا يدل على أن المعدل العام للاختبار البعدي أكبر من الاختبار القبلي ،91.85القبلي 






 = معادلة تاء الحساب  t
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 = متوسط الانحراف بين الاختبارين (القبلي والبعدي) dM
 )dM-d= الانحراف لكل النتيجة (  dx
 مجموع نتيجة الانحراف التربيعي 𝑑 2𝑥 ∑=
 = عدد أفراد العينة    N




 68.72=  
 






















 12.5 =            t ,idaJ 6
 12.5 =gnutih t         
 40.2 =      bat t         
). أما تاء الجدول 12.5على نتيجة تاء الحساب ( الباحثون من العرض السابق، تحصل
  من تاء الجدول.تاء الحساب أكبرف وبالتالي). 40.2(
  
 
 فعال أندرويد ستخداماوأّيدت هذه النتيجة أن مقبولة. أن فروض البحث  على ذلك دلفت
في  فاءضع أندرويدقبل استخدام  الطلابأن  الباحثون ىورأ. ب في مهارة الاستماعلترقية كفاءة الطلا
استماع  الطلابفهم الاستماع لأنهم لم يتعودوا كثيرا في استماع النص لقلة الوسيلة التعليمية. يستطيع 
تساعدهم  أندرويدلذلك  ،النص حينما هناك من يقرأه. وحينما لا يوجد القارئ، هم لايتعلمون الاستماع
في تعويد الاستماع من النص مرارا على ما يشاء في أي مكان وفي أي وقت، في الفصل أو خارج 
 الفصل. 
يقولون إن تعليم الاستماع هم عليها.  الانطباعالطلاب يكتبون  ويعرف من الاستبانة أن





لا و التعلم باللعب يستطيعون و  لرغبة لهذه الوسيلة لأنها أكثر جذابية،في التعلم. وكذلك الطلاب في ا
 .بالمل ونيشعر 
 همتساعد ية تحقيق الأهداف، من أهمهاام، بغمتنوعة للمعلم والمتعلتؤدي الوسائل التعليمية أدوارا 
 لدى تسهل عملية التعليم، على حل مشكلة تعلم أعداد كبيرة ومتزايدة، وذلك في فصول مزدحمة
، الآن العصر الذي نعيش فيهو ، تثير النشاط الذاتي لدى التلاميذ، التلاميذ عندوعملية التعلم  يندرسالم
شحاتة، ( استثارة اهتمام وانتباه التلاميذ إلى موضوع الدراسة الاستمرار في الفكر والتفكيرتنمي 
 .)3991
 )2، (اختصار الوقت من المعلم والمتعلم) 1( وقال علي عثمان إن دور الوسيلة التعليمية هي:
تثبت المعلومات وتزيد من ) 3، (تساعد في نقل المعرفة وتوضح الجوانب المبهمة وتثبت عملية الادراك
تّقوم معلومات الطالب وتقيس مدى استوعبه من مادة ) 4، و (حفظ الطلاب وتضاعف استيعابه
أندرويد فعال لترقية كفاءة الطلاب  ستخداملذلك تعليم مهارة الاستماع با . )6891عثمان، ( الدرس
 في مهارة الاستماع  وفعال لتشجيع الطلاب في التعلم، وكذلك فعال لتشكيل عملية العليم رائعا ومركزا.
 
 الخلاصة
أن تعليم اللغة العربية باستخدام المواد التعليمية من خلال الوسائل التكنولوجيا  الباحثون تناول
نشر الدين الثانوية مدرسة في صف العاشر لل الطلابلدى  أندرويد ستخدامالحديثة لمهارة الاستماع با
) 12.5نتيجة تاء الحساب (في مهارة الاستماع بنظر إلى  الطلابلترقية كفاءة  فعالالإسلامية دامبيت 
ستخدام المواد التعليمية من خلال الوسائل باتعليم اللغة العربية أن  و).40.2أكبر من تاء الجدول (
في تعلم الاستماع في البيت،  الطلابسهل ي أندرويد ستخدامالتكنولوجيا الحديثة لمهارة الاستماع با
زيد الحماسة في التعلم لأن فيها الموسيقى يسهل في حفظ المفردات،  و يسهل في فهم الناطق الأصلي، و ي
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